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1 . Y L E IS T Ä
Ammattimainen kuorm a-autoliikenne jakautuu 
lin ja -  ja  tilau sliik en teeseen . T a v a ra lin ja liik en - 
ne on liikennem inisteriön myöntämillä liik en n e­
lu v illa  m äärätyllä r e it il lä  ta i m äärätty jen  paikka­
kuntien v ä lillä  tapahtuvaa sään n ö llistä  ja  a ik a ­
taulun mukaista kuorm a-autoliikennettä s e l la is is ­
sa  o lo su h te issa , jo llo in  k u ljetu svälineen  käyttöä 
koskevaa m ääräysvaltaa e i o le  luovutettu yhdelle 
ta i y h te ise s ti useammalle kuljetu ksen  ta r v its i­
ja l le .
Suom essa on h arjo itettu  ta v a ra lin ja liik e n ­
n että  jo  y li 40  vuotta. V uodesta 1958 lähtien  
s iltä  on k erä tty  sään n ö llisesti t ila s to tie to ja . Ne 
ju lkaistaan  nyt neljännen k e rra n  T ila sto tie d o t­
te en a . Aikaisemmat ju lkaisut ovat L I 1 9 6 8 :1 9  
(vuodet 1 9 6 5 -1966), L J 1 9 7 0 :2 1  (vuodet 1967- 
1968), LI 1 9 7 2 :1 9  (vuodet 1969 -1970) ja  LI 1973: 
40  (vuosi 197D .
Y r ittä jä t ovat v e lv o llis ia  antamaan tie to ja  
harjo ittam astaan  lin ja liik en te estä  liikennem inis - 
teriön  laatim illa  lom akkeilla. N äitä on k a k s i: 
lin jalom ake ja  kalustolom ake. E d elliseen  s i s ä l ­
tyvät l in ja a , henkilökuntaa, ku lje tu sty ötä  sekä 
lin ja lla  käytetty jen  autojen kokonaism äärää ja  
yhtelskantavuutta koskevat tied o t. Jälkimmäinen 
s is ä ltä ä  y ksity isk oh taiset tiedot jo k a ise s ta  au­
to sta  ja  perävaunusta e r ik se e n . L iikennem inis­
te r iö  k e rä ä  nämä lomakkeet n eljän n esvu ositta in , 
T ilastok esk u s k ä sitte le e  ne ja  la a t ii  n iiden pe­
ru ste e lla  tilaston  vu ositta in .
2 . KUORMA-AUTOLINJALIIKENNE VUOSINA 
1960-1972
Taulu I antaa yleiskuvan ta v a ra lin ja liik e n - 
teen  k eh ityk sestä  vuosina 1 9 6 0 -1 9 7 2 .
1 . ALLMÄNT
Den yrkesm ässig a  la s tb ils tra fik e n  in d elas 1 
l in je -  och b estä lln in g stra fik . G o d slin je tra fik  ä r  
regelbunden och tid tabellsen lig  la s tb ils tra flk  b e - 
driven med tra fik tillstän d  bev iljade av tra fik m i- 
n is te r ie t  p& bestämda ru tte r  e l le r  m ellan r l s s a  
o r te r  i  sädana förhällanden, där bestämmande- 
rä tten  öv er användningen av transportm edlet e j  
ö v e rlä tits  &t en e lle r  gemensamt ä t f le r a  p e rs o -  
n e r  som behöver tran sp o rt.
I Finland har g od slin jetrafik  redan b ed riv its  
i  över 40  ä r .  F r .o .m .  ä r  1958 h ar om denna 
regelbundet insam lats s ta tis t isk a  u ppgifter. De 
p u bliceras nu fö r f järd e gängen som en s ta tis t is k  
rap p ort. T id ig are publikationer ä r  L I 1 9 6 8 :1 9  
(ä re n  1 9 6 5 -1966), LI 1 9 7 0 :2 1  (ä ren  1 9 6 7 -1 9 6 8 ), 
LI 1 9 7 2 :1 9  (ä ren  1969-1970) och LI 1 9 7 3 :4 0  
(ä r  1971).
Företajgam a ä r  skyldiga att lämna uppgifter 
om den lin je tra fik  de b ed riv er pä b lank etter som 
u tarb eta ts  av tra fik m in isterie t. Tvä b lank etter 
används: lin jeblanketten  och fordons b lank etten . 
Den fö rra  in nehäller uppgifter om lin je n , p e rs o ­
n alen , tran sp o rtarb etet samt om to ta lan ta let b i-  
la r  pä lin jen  och den sammanlagda la s tk a p a c ite -  
te n . Den sen are  innehäller d eta ljerad e uppgifter 
sk ilt om v a r je  bil och släpfordon. T ra fik m in is­
te r ie t  insam lar d essa  b lanketter k v a r ta ls v is , 
S ta tis tik cen tra len  behandlar dem och uppgör ä r -  
ligen  Statistik  pä basen av dem.
2 . LIN JETRA FIK MED L A S T B IL  AREN 
1960-1972
T abell I g er en allmän bild av lln je tra fik e n s  
utveckling ären  1960 -1972 .
TAULU 1 . KUORMA-AUTOLINJALIIKENNE VUOSINA 1 960 ,1965  JA 1968-1972 
T A B E L L  1 . LIN JETRA FIK MED L A S T B IL  ÄREN I9 6 0 , 1965 OCH 1968-1972
1960
Y rity k siä  — F ö r e t a g ..............................  305
L in jo ja  — Antal l i n j e r ............................ 437
L in jo jen  keskipituus — L in je m a s  m edel-
längd (k m ) ........................................ ................. 207
K uorm a-autoja — Antal la s tb ila r  .............  1 076
Keskikantavuus (t) D — L astk ap acite t i
genomsnitt (ton) D  ...................................... 6 .8
Henkilökuntaa y h t. — Summa personal . I  979
-p alkattu ja  k u lje tta jia  — avlönade fö -
r a r e ................................................................... 1 503
-p alk attu ja  apumiehiä — avlönade
h jä lp k arlar .................................................. 476
Ajokm/auto — Körkm/bil (1000  km) . . .  6 2 .7
K u ljetettu  tavaram äärä (1000  t) — B e -
fordrad  godsmängd (1000  t o n ) ...............  1 614
K u lje tu ssu orite  (m ilj. tkm )— T ra n sp o rt­
a r  bete (m ilj.tonknO ...................................  259
1965 1968 1969 1970 1971 1972
260 224 216 217 211 209
429 441 445 439 445 453
235 229 230 231 236 235
1 446 1 552 1 746 1 774 1 789 1 897
9 .8 1 2 .2 1 2 .7 1 2 .8 1 3 .1 1 3 .5
2 857 3 055 3 480 3 718 3 695 4  104
2 115 2 059 2 474 2 697 2 630 2 9 2 4
679 702 763 717 718 725
6 8 .1 7 2 .7 7 3 .2 6 8 .7 6 9 .1 7 1 .3
2 845 3 709 3 796 3 867 4  598 4  473
649 869 921 1 010 1 124 1 167
1) S isä ltä ä  perävaunut — Inklusive släpfordon
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Y rity s te n  lukum äärä on ja tk u v asti vähenty­
n yt. L in jo jen  lukum äärä ja  keskipituus ovat 
v a ih d e llee t su h tee llise n  vähän. K uorm a-autojen 
lukum äärä ja  niiden keskikantavuus ovat s itä  
v asto in  ta s a is e s t i  k asv an eet. K u ljetu skaluston  
yhteiskantavuus o li vuonna 1960 7 .3  m ilj.k g . ja  
vuonna 1972 2 5 . 5 . m ilj.k g  e li kolme ja  puoli 
k e rta a  suurem pi. Henkilökunnan lukumäärä on 
noussut vu osina 1 9 6 0 -1 9 7 2  y li 100 %; palkattu jen 
k u lje tta jie n  lukum äärä on noussut 95 % ja  apu- 
m iesten  5 2 % . K uorm a-autojen  lukum äärä on 
noussu t v astaavan a aikana 7 6 % . Vuotuinen a jo ­
k ilom etrim äärä ajoneuvoa kohden on pysytelly t 
vuodesta 1965 läh tien  70 000  km: n tie n o illa . 
K u lje tettu  tavaram äärä  on lä h e s k o lm in k erta is­
tunut, kun ta a s  tonnikilom etrim äärä o li vuonna 
1972  n e ljä  ja  puoli k e rta a  suurempi kuin vuonna 
1 9 6 0 . Tämä o so itta a , että keskikuljetu sm atka on 
pidentynyt. Vuoden 1972 aikana ovat kaikki muut 
tau lu kossa  e s ite ty t luvut n ou sseet ed e lliseen  
vuoteen  v erra ttu n a  p a its i y rity ste n  lukum äärä ja  
k u lje te ttu  ta v aram äärä , jo is s a  on tapahtunut 
la s k u a .
3 .  Y R IT Y K S E T
S e u ra a v a ssa  tau lu ssa  on e s ite tty  e rä itä  ta -  
v a ra lin ja liik e n te e n  y rity k siä  koskevia suhdelu­
k u ja  muutamilta v u o silta .
A ntalet företag  h ar hela tiden m inskat. L in - 
je rn a s  antal och medellängd har v a r ie ra t re la tiv t 
l i te t .  Antalet la s tb ila r  och d eras genom snittliga 
lastk ap acite t har däremot ökat jäm nt. T ra n s -  
p o rtm aterie le ts  totala lastk ap acitet uppgick á r  
1972 tili  2 5 .5  m ilj.k g , v ilk et ä r  tr e  och en halv 
gánger m era än á r  I9 6 0  dá den uppgick t i l l  7 .3  
m ilj.k g . P erson alen s sto rlek  har áren  1960-1972  
ökat med over 100% ; antalet avlönade förarem ed  
95%  och antalet h jä lp k arlar med 5 2 % . Under 
m otsvarande tid har antalet la s tb ila r  ökat med 
76  %. A ntalet körkilom eter árlig en  per fordon 
har f r .o .m .  á r  1965h állit sig omkring 70 000km . 
Den befordrade godsmängden har nästan t r e -  
dubblats, medan antalet tonkilom eter v a r fy ra  
och en halv gánger m era á r  1972 än á r  I9 6 0 . 
D etta v is a r ,  att den genomsnittliga tra n sp o rt- 
vägen h ar h iiv it län g re . Under á r  1972 hade a lla  
tai vuxit jäm fört med foregáende á r  utom antalet 
företag  och befodrad godsmängd, som bägge upp- 
v is a r  minskning.
3 .  FÖ RETA G
I följande tabell ingár v issa  re la tio n sta l fö r 
lin je tra fik e n s  företag  under nágra á r .
TAULU 2 . AJONEUVOJA, LINJOJA JA HENKILÖKUNTAA Y R IT Y ST Ä  KOHDEN 
VUOSINA 1960, 1965 , 1970, 1970 -1 9 7 2 .
T A B E L L  2 . FORDON , L1NJER OCH PERSO N A L PER  FÖRETAG ÄREN 
1960 , 1965 , 1 9 7 0 -1 9 7 2 .
1960 1965 1970 1971 1972
A joneuvoja /yritys — 
F  ordon/företag 3 .5 5 .6 8 .2 8 .5 9 .1
L in jo ja / y rity s  — 
L in je r/ fö re ta g 1 .4 1 .7 2 .0 2 .1 2 .2
H enkilökuntaa/yritys — 
P erso n a l/ fö re tag 6 .5 1 1 .0 1 7 .1 1 7 .5 1 9 .6
T au lu ssa  3 ja  A on tiedot ta v a ra lin ja liik e n - 
teen  y rity k s is tä  ajoneuvojen  lukumäärän ja  hen­
kilökunnan suuruuden mukaan vuonna 1972.
Ita b e lle rn a  3 och 4 in g ä r uppgifter om lin je ­
tra fik en s företag  e fter  antal fordon o ch p crso n a- 
lens storlek  ä r  1972.
•J
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TAULU 3 . Y R IT Y K S E T  OM ISTAM IEN SA AUTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN VUONNA 1972 
T A B E L L  3 . FÖ RETA G  E F T E R  ANTAL BILA R  AR 1972
Autoja y r ity k se ssä  — Antal b ila r  i fö retag et
1 -2 3 - 4 5 -6 7 -8 9 -1 0 11-15 1 6 -2 0 2 1 -3 0 3 1 - Y h t.
Sumina
Y rity k s iä  (kpl) — 
F ö re ta g  (s t) 45 46 33 25 12 18 10 11 9 209
Y rity k s iä  (X) — 
F ö re ta g  0 0 2 1 .5 2 2 .0 1 5 .8 1 2 .0 5 .7 8 .6 4 .8 5 .3 4 .3 1 0 0 .0
K uorm a-autoja (kpl) — 
L a s tb ila r  (s t) 76 161 185 187 11 0 . 230 182 275 491 1 897
K uorm a-autoja (X) — 
L a s tb ila r  (X) 4 .0 8 .5 9 .8 9 .9 5 .8 1 2 .1 9 .6 1 4 .5 2 5 .8 1 0 0 .0
TAULU 4 .  Y R IT Y K S E T  HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN VUONNA 1972 
T A B E L L  4 .  FÖ RETA G E F T E R  PERSO N A LEN S ST O R L E K  ÄR 1972
Henkilökuntaa y r ity k se ssä  --  P e rso n a l i  fö retag et
1 -4 5 -9 10 -19 2 0 -4 9 5 0 - Y h t.
Summa
Y rity k siä  (kpl) -  
F ö retag  (st) 51 59 34 47 18 209
Y rity k siä  (X ) -  
F ö retag  (X) 2 4 .4 2 8 .2 1 6 .3 2 2 .5 8 .6 , 1 0 0 .0
Henkilökunnan m äärä — 
An ta i anställda 135 404 448 1 333 1 784 4  104
Henkilökunnan m äärä (X) — 
Antal anställda (X) 3 .3 9 .8 1 0 .9 3 2 .5 4 3 .5 1 0 0 .0
4 . VERKKO
T avaralin javerkon  yhteispituus on y li sa ta ­
tuhatta kilom etriä ja  se  k äsittää noin 500 sään­
n ö llisen  lin ja liik en teen  liikennepaikkaa. Tava- 
ra lin ja liik en teeseen  liittyvää tavaroiden k e rä ily ­
jä  jakelutoim intaa h arjo ittaa  n eljä  ryhmittymää; 
K aukokiito, K aukorahti, K iitokuljetus ja  K iito­
l in ja ,  jo il la  o li vuonna 1972 yhteensä y li 160 
tav ara-asem aa ja  -asio im isto a . ^  Taulussa 5 
esite tään  tav aralin jo jen  jakaantuminen lin jan pi­
tuuden mukaan eräinä vuosina.
4 . N Ä TET
G odslin jenätets sammanlagda längd ä r  över 
hundratusen kilom eter och det om fattar c .  500 
tra fik p la tse r  med regelbunden lin je tra f ik . Insam - 
ling och d istribu tion  av v a ro r  i samband med lin - 
je tra fik e n  b ed riv s av fy ra  fö re ta g ; Kaukokiito, 
K aukorahti, K iitoku ljetus och K iito lin ja , v ilka 
tillsam m ans hade över 160 g od sstation er och 
agentu rer ä r  1972 . ^  I tabell 5 fram läggs lin - 
je rn a s  fördelning e fte r  lin jen s  längd under v issa  
ä r .
1) T a v a ra lin ja t ry . Suomen tavaralin jaliikenne
1972
1) T a v a ra lin ja t r y . Suomen tav ara lin ja liik en n e
1972
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TAULU 5 .  TAVARALINJOJEN JAKAANTUMINEN PITUUDEN MUKAAN VUONNA 1960 JA 
VUOSINA 1 968-1972 .
T A B E L L  5 .  LIN JERN A FÖ RD ELA D E E F T E R  D ERA S LÄNGD ÄREN 1960 OCH 1 9 6 8 -1 9 7 2 .
L in ja n  pituus 
L in ien s  längd 
(km)
L in jo jen  lukumäärä — Antal l in je r  (%)
1960 1968 1969 1970 1971 1972
-  9 9 ................................. 2 1 .2 1 9 .9 1 9 .6 2 1 .4 2 0 .0 2 0 .8
1 0 0 - 1 9 9  ................................. 3 8 .6 3 6 .0 3 7 .0 3 4 .6 3 5 .6 3 4 .1
200  -  299  ................................. 2 1 .6 2 0 .8 1 9 .6 2 0 .0 1 9 .3 1 8 .8
3 0 0 - 3 9 9  ....................... .. 8 .8 9 .5 9 .9 1 0 .0 1 0 .3 1 1 .3
4 0 0  -  499  ........ ......................... 5 .2 5 .4 5 .6 5 .5 5 .8 5 .5
500 -  5 9 9  ................................. 2 .0 4 .5 4 .3 4 .1 4 .3 4 .6
6 0 0  -  ................................. 2 .6 . 3 .9 4 .0 4 .4 4 . 7 4 .9
Y h teen sä  — Summa ........... 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
K eskip itu u s — M edellängd 
(km) 207 229 230 231 236 235
5 . K U L JE T U S K A L U S T O
Kuten ed e llä  m ainittiin ,k u lje tu sk a lu sto ak o s­
k evat tiedot saadaan kahdella e r i  lom akkeella: 
lin ja lo m ak k eella  ja  kalu stolom akkeella. L in ja -  
lom ak keella  ilm oitettu jen  kuorm a-autojen luku­
m äärä  on sä ä n n ö llise s ti ollut pienempi kuin k a ­
lu sto lom akk eella  ilm oitettu jen . Vuonna 1972 ta -  
v a r a lin ja liik e n te e s s ä  k äytettiin  linjalom akkeiden 
mukaan 1 897  kuorm a-autoa ja  kalustolom akkeiden 
mukaan 2 154- kuorm a-autoa ja  643 perävaunua. 
E ro  sa a tta a  johtua mm. s i i tä ,  että  liik en n ö its ijä t, 
jo tk a  h a r jo itta v a t tav ara lin ja liik en teen  ohella 
muutakin k u orm a-au to liik en n että , ovat ilm oitta­
n ee t k alu sto lom akkeella  koko kalu ston sa . K u lje ­
tu sk alu sto a  k osk evat tiedot tau lu issa  1 -3  ja  13 on 
saatu  lin ja lo m ak k eista  ja  tau lu issa  6 -1 0  kalu sto- 
lo m ak k eista . Tämän vuoksi näiden kahden taulu- 
ryhmän luvut e iv ä t o le täy sin  v erta ilu k elp o isia .
K u orm a-au to ja  o li vuoden 1972 lopussa r e ­
k is t e r i s s ä  kaikkiaan  47 4 7 2 , joten ta v a ra lin ja - 
l i ik e n te e s s ä  toimi n. 4  % k u orm a-au toista . N äi­
den kokonaiskantavuus o li vuonna 1972 25 500 
tonnia ja  keskikantavuus kuljetusyksikköä kohden 
1 3 .5  tonnia (.linjalom akkeiden mukaan). P erävau - 
nuttoman kuorm a-auton keskikantavuus o li n . 11 
ton n ia , puoliperävaunun n. 12 tonnia ja  täy sp erä- 
vaunun n . 10 tonnia (kalustolom akkeiden mukaan). 
M aan k aikkien  kuorm a-autojen  keskikantavuus oli 
vuonna 1972 6 .1  tonnia, puoliperävaunujen 8 .2  
tonnia ja  täysperävaunu jen  3 -9  tonnia. V iim eksi 
m ainitu ssa lu v u ssa  ovat mukana myös henkilöau­
to jen  perävaunut m atkailuperävaunuja lukuunotta­
m atta, jo ten  se  ei ole täysin  vertailukelpoinen 
ta v a ra lin ja liik e n te e n  täysperävaunujen k an ssa .
5 .  TR A N SPO R TM A TER IEL
Säsom  redan näm nts, erhAlls uppgiftem a om 
tran sp o rtm aterie let pA tvA olika b lan k etter: lin - 
jeblanketten  och fordonsblanketten. Antalet upp- 
givna la s tb ila r  har regelbundet v ä rit mindre pa 
lin jeblanketten  än pA fordonsblanketten. Ä r 1972 
användes inom lin je tra fik e n  enligt lin jeb lan ket- 
te rn a  1 897 la s tb ila r  och enligt fordonsblanket- 
tern a  2 154 la s tb ila r  och 643 släpfördon. S k il l-  
naden kan b l . a . bero pA d e t, att tra fik id k a re , 
som vid sidan av god slin jetrafik en  även bed river 
annan la s tb ils tr a f ik , har uppgett hela s itt m ate­
r ie l  pA fordonsblanketten. U ppgiftem a om tr a n s ­
p ortm aterie let i ta b e lle m a  1 -3  och 13 har erhAl- 
li ts  frAn lin jeb lan k ettem a och uppgiftem a i ta ­
b e lle m a  6 -1 0  frAn fordonsblankettem a. D ärför 
ä r  uppgiftem a i d essa  tvA tabellgrupper inte helt 
jäm förbara .
I slu tet av Ar 1972 uppgick hela antalet la s t ­
b ila r  i b ilre g is tre t t i l i  47 4 7 2 . v ilk et innebär att 
c . 4  % av la s tb ila m a  körde i lin je tra fik . F ö r  de 
sistnämnda uppgick den to tala  lastk ap aciteten  Ar 
1972 tili  25 500 ton och den genom snittliga la s t ­
kapaciteten per transp ortenhet ti li  13 -5  ton (en ­
lig t lin jeb lan k ettem a). Den genom snittliga la s t ­
kapaciteten fö r  en la s tb il utan släpfördon v a r 
c .  11 ton, fö r  en pAhängsvagn c . 12 ton och för 
en släpvagn c .  10 ton (en lig t fördonsblanketter- 
na). F'ör landets a lla  la s tb ila r  v ar den genom­
snittliga lastk ap aciteten  6 .1  ton Ar 1972, för 
pAhängsvagnarna 8 .2  ton och fö r  släpvagnarna 
3 -9  ton. 1 sistnämnda tai ingAr även p erson- 
b ila rs  släpvagnar förutom husvagnar, v arfö r 
ta le t inte ä r  helt jäm förbart med lin je tra fik en s 
släpvagnar.
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K alustolom akkeissa on kantavuuksien ilm oit­
tam isessa  esiintynyt e r ila is ia  tap o ja . T o ise t 
ovat ilm oittaneet kuorm a-autolle ja  puoliperä- 
vaunulle kuÄimallekin oman kantavuuden, to ise t 
ovat m erkinneet näiden yhteiskantavuuden joko 
vetoautolle ta i puoliperävaunulle. Näiden e r i ­
la is te n  ilm oittam istapojen vuoksi e i keskikanta- 
vu u slaskelm issa voida päästä  täysin  tyydyttäviin 
tu lok siin .
T au lu ssa  6  esite tään  tav aralin ja liiken teen  
kuljetuskaluston (ku orm a-au to jen , puoli- ja  tä y s- 
perävaunujen yhteinen) prosenttinen  jakaantum i­
nen kantavuuden mukaan.
PA fordonsblanketterna h ar la s tk a p a c ite -  
tern a  uppgivits pA o lik a  s ä t t .  Ibiand h ar la s t -  
kapaciteten uppgivits sk ilt fö r  la s tb il  och  sk ilt  
fö r pAhängsvagn, medan den sammanlagda la s t -  
kapaciteten ibiand antecknats antlngen fö r  d ra g - 
bilen  e lle r  pAhängsvagnen. P . g . a .  d etta  kan 
beräkningar av den genom snittliga la s tk a p a c ite -  
ten inte ge tU lfred sstä llan d e r e s u lta t .
T abell 6 v ls a r  den p ro sen tu ella  fördelningen 
av lin je tra fik en s tran sp o rtm aterie l ( la s tb ila rn a , 
pAhängsvagnarna och släpvagnarna sammanlagt) 
e fte r  la tk ap acite t.
TAULU 6 . TAVARALIN JALIIKENTEEN KU LJETU SKA LU STO N  JAKAANTUMINEN 
KANTAVUUDEN MUKAAN VUONNA 1960 JA VUOSINA 1968-1972  
T A B E L L  6 . ANTAL L A ST B IL A R  1 LIN JETRA FIK E F T E R  LA STK A PA C 1TET AREN 
1960 OCH 1968-1972
K antavuus 
L astk ap acite t 
(tonnia — ton)
Autojen lukumäärä — Antal la s tb ila r  (%)
1960 | 1968 1969 1970 1971 1972
-  4 . 5 .......... 1 4 .4 1 2 3 .8 7 .2 8 .4 8 .8 7 .9
4 .6  — 5 . 9 .......... 3 2 .1  J 1 1 .2 1 1 .4 8 . 3 7 .7
6 . 0 -  8 . 9 .......... 3 2 .8 20 . 4 1 7 .1 1 7 .7 2 3 .7 2 4 .7
9 . 0 - 1 0 . 9 .......... l  2 0 .7 1 2 .8 9 .7 1 0 .4 1 2 .9 1 2 .0
1 1 . 0 -  .......... f 4 3 .0 5 4 .8 5 2 .1 4 6 .3 4 7 .7
Y hteensä — Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
T au lu ssa  7 v erta illa a n  maan koko tavaran- 
kuljetuskaluston ja  tav ara lin ja liik en teen  k u lje ­
tuskaluston kantavuus jakautumia vuonna 1972 
erik see n  kuorm a-autojen , puoli- ja  täysperävau- 
nujen o sa lta . T ä llö in  on jä lle e n  m uistettava, että 
a in e is to ssa  on kuorm a-autojen ta i perävaunujen 
kohdalla m erkitty jä  yhteiskantavuuksia, jotka 
ovat todennäköisesti lisän n eet tav ara lin ja liik en ­
teen  o sa lta  ainakin 13 tonnin kantavuusluokan 
lukuisuutta.
I tabell 7 jäm förs la s tk a p a c ite te n s  fö rd e l-  
ningar för landets hela g od stran sp ortm aterie l 
och lin je tra fik en s tran sp o rtm aterie l Ar 1972 
sk ilt fö r  la s tb ila r , pAhängsvagnar och släp vag- 
n a r . H är ä r  det igen skäl a tt  m innas, a tt i m ate- 
r ia le t  h ar sammanlagda la  s tk a p a c ite te r  an teck ­
nats fö r la s tb ila r  e lle r  släp ford on , v ilka sann- 
olikt fö r  lin jetra fik en s del h ar ökat an ta let At- 
mistone i  1 3  tons la s tk a p a c ite tsk la sse n .
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TAULU 7 . KU O RM A -A U TO JEN , P U O L I-JA  TÄYSPERÄVAUNUJEN JAKAANTUMINEN 
KANTAVUUDEN MUKAAN VUONNA 1972
T A D E L L  7 .  ANTAL L A S T B IL A R , PÄ1IÄNGSVAGNAR OCH SLÄPVAGNAR FÖRDELADE 
ENL1GT L A ST K A P A C IT E T  ÄR 1972
T a v a ra lin ja liik e n te e ssä Kaikkiaan m aassa
I lin je tra fik T otalt i rik et
K antavuus 
L a stk a p a c ite t
CW CO
Kuorm a- P u o lip erä - T äy sp erä - Kuorma- P u olip erä- T ä y sp erä -(tonnia — ton)
autoja vaunuja vaunuja autoja vaunuja vaunuja
L a s t- P&hängs- S läp - L a s t- PAhängs- S lä p -
b ila r vagnar vagnar b ila r vagnar vagnar
-  1 . 9 ........... 2 .0 9 .2 2 .9 6 0 .6
2 . 0 -  2 . 9 ........... 2 .9 « 8 .4 0 .7 0 .6
3 . 0 -  3 . 9 ........... 2 .6 - _ 5 -2 1 .0 1 .1
4 . 0 -  4 .9 2 .6 0 .9 0 .9 9 .0 5 .3 1 .4
5 . 0 -  5 . 9 ........... 9 . 6 2 .3 1 .7 1 4 .2 1 2 .0 1 .1
6 . 0 -  6 .9 8 .0 0 .9 2 .6 1 9 .0 8 .5 0 .9
7 . 0 -  7 . 9 ........... 4 .9 5 .8 7 .8  , 8 .6 9 .6 1 .8
8 . 0  -  8 .9  





2 3 .4  
1 5 .7  | 19 .1 4 0 .4 1 5 .1
1 0 .0  -  1 0 . 9 ........... 2 .8 4 .1 1 7 .4
1 1 . 0 -  1 1 . 9 .......... 2 .1 2 .3 1 5 .7
1 2 .0  -  1 2 .9  ______ 4 .7 7 .6 6 .1
1 3 . 0 -  1 3 .9  . . . . . 1 2 .2 2 1 .1 -
1 9 .61 4 . 0 - 1 4 . 9 .......... 9 .0 1 3 .4 1 .7 7 .3 1 7 .4
1 5 . 0 -  1 5 . 9 ........... 3 . 4 5 .8 -
1 6 . 0 - 1 6 . 9  . . . . . 3 .6 7 .3 0 .9
1 7 .0  -  1 7 .9  . . . . . 4 .4 5 .5 1 .7
18.0  -  1 8 . 9 .......... 4 .7 2 .0 3 .5
1 9 . 0 -  ........... 4 .5 0 .3 0 .9
Y h teen sä  — Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
S e u ra a v a ssa  tau lu ssa  esite tään  autojen ja ­
kaantuminen e r i  ikäryhm iin vuosina 1960, 1970 ja  
1 9 7 2 ta v a ra lin ja liik e n te e ssä  ja  koko kuorm a-auto­
li ik e n te e s s ä .
Ur följande tabell fram gár b ilarn as fö rd e l- 
ning enligt áldersgrupp áren  1960, 1970 och 1972 
i lin je tra fik en  och i hela la s tb ils tra fik e n .
TAULU 8 . KUORMA-AUTOJEN JAKAANTUMINEN ERI IKÄRYHMIIN 
VUOSINA 1960, 1970 JA 1972
T A B E L L  9 , L A ST B IL A R  FÖ RD ELA D E ENLIGT Ä LD ER SG R U PP ÄREN 
1960 , 1970 OCH 1972
Ik ä , vu osia  
A lder i k r
T avaralin  ja liik en teen  
autot
L a s tb ila r  i lin je tra fik
CO
Kaikki kuorma-autot 
A lla la s tb ila r  
0 0
1960 1970 1972 1960 1970 1972
1 -------------- . . . . . 2 2 .6 1 2 .3 10 .5 1 4 .5 1 1 .3 1 1 .9
2 .................. .. 2 2 .0 1 1 .5 8 .3 1 5 .9 1 1 .4 1 0 .2
3 ............................ 1 4 .2 8 .3 1 2 .6 1 0 .6 8 .8 1 2 .1
4  ........ ........................ 7 .1 8 .8 1 0 .5 5 .4 1 1 .4 1 0 .6
5  ------ . . . . . . . . . . 1 0 .8 1 1 .9 7 .8 1 4 .6 1 4 .4 6 .1
6 . . . . . . . . . . . . . . 9 .8 1 1 .5 9 .0 1 0 .9 1 2 .3 8 .8
7 ....................... .. 3 .7 9 .3 1 0 .6 2 .4 9 .1 9 .5
8 -  ............................ 9 .8 2 6 .4 3 0 .7 2 5 .7 2 1 .3 3 0 .8
Y h teen sä  — Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
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T av ara lin ja liik en teen  au to ista  30  % o li vuon­
na 1972 y li 8 -v u o tia ita , y li 11-vu otiaita  o li 
n . 10 % ja  y li 14-vuotiaita lähes 2 % . T a v a ra lin - 
ja liik en teen  autojen k esk i-ik ä  o li vuonna 1972 
5 .3  vu otta, kun se  vuonna 1960 o li  3 .2  vuotta.
T au lu ssa  9 esite tään  tav ara lin ja liik en teen  ja  
maan kaikkien kuorm a-autojen m erkkijakautum a.
Av lin je tra fik en s b ila r  Ar 1972 v a r  30%  
över 8 Ar gam la, över 11 Ar gamla v ä r e .  10 % 
och nästan 2%  v a r  över 14 Ar gam la. M ed el- 
AMcrn för la s tb ila r  i  lin je tra fik  v a r Ar 1972 5 -3  
Ar, medan den Ar 1960 v a r 3 .2  Ar.
T ab e ll 9  v isa r  lin je tra fik e n s  och  h ela  la n -  
dets la s tb ila r  fördelade e fte r  fab rlk a t.
TAULU 9 . KUORMA-AUTOT Y L E IS IM P IE N  M ERKKIEN MUKAAN 
VUONNA 1972
T A B E L L  9 . L A ST B IL A R  E F T E R  ALLM ÄNNASTE FA BRIK A T ÄR 1972
M erkki 
F abrikat
T avaralin  ja liikenteen  
kuorm a-autot 
L a s tb ila r  i lin je tra fik  
(%)
Kaikki kuorm a-autot 
A lla la s tb ila r
(%)
S c a n i a ............................' .................. 4 9 .5 1 8 .3
Volvo ............................................... .. 2 7 .9 1 7 .0
S i s u .................................................... 4 .8 1 2 .4
M erced e s-B en z  ............................ 2 .5 1 5 .1
Bedford ( G B ) ................................... 2 .9 1 5 .8
Ford  ( G B ) ........................................ 3 .5 9 .1
V a n a ja ............................................... 2 .1 3 .0
F a r g o ..................................... ............ 1 .3 2 .1
D a f ....................................................... 1 .7 0 .4
Man .................................................... 1 .2 0 . 4
Hanomag .......................................... 1 .3 0 .6
Muut m erkit ................................... 1 .3 5 .8
Y hteensä — Summa (%) ...............  1 0 0 .0  1 0 0 .0
T av ara lin ja liik en n e on keskittynyt lähinnä 
kahteen m erkkiin: Scan iaan  ja  Volvoon. Näiden 
osuus o li 7 7 .5 %  kaik ista  ta v a ra lin ja liik e n te essä  
käytety istä au to ista . Koko kuorm a-autokannassa 
v i is i  y le isin tä  merkkiä v asta  kattavat saman 
osuuden.
6 . K U LJETU STY Ö
K uljetustyötä voidaan m itata esim erkiksi k u l­
je te tu lla  tavaram äärällä  (to n n e illa ), liikennesuo­
r itte e lla  (a jok ilom etreillä ) ja  k u lje tu ssu o rittee lla  
(tonnikilom etreillä). T au lu ssa 1 es ite ttiin  näiden 
muuttujien m ukaisia kokonaistieto ja  ta v a ra lin ja - 
liik e n te e stä . S e u ra a v a ssa  tau lu ssa v erta illaan  
koko m aantieliikenteen ja  tav aralin ja liiken teen  
kuljetus su oritte ita  vuosina 1 9 6 0 -1 9 7 2 . Huomat­
takoon, että TV H :n laskem ista  m aantieliiken­
teen luvuista puuttuvat kuljetus su orittee t y k s i­
ty is te illä  ja  kaupunkien kaduilla .
L in jetra fik en  har k o n cen trera ts  närm ast pA 
tvA fab rik a t: Scan ia  och Volvo. D eras andel v a r 
7 7 .5 %  av a lla  b ila r  använda i lin je tra f ik . Inom 
hela lastbilsbestA ndet k rävs det fern fab rik a t för 
att ta eka sanrnia andel.
6 . TRANSPORTARBETE
T ran sp ortarb etet kan t .e x .  m ätäs med den 
tran sp orterad e godsmängden (ton), med tra fik -  
prestationen (körkilom eter) och med tra n sp o rt-  
prestationen (tonkilom eter). T ab e ll 1 innehA ller 
totaluppgifter om god slin jetrafiken  en lig t d essa  
v a r ia b le r . I följande tabell jäm förs h ela  lan d s- 
vägstrafikeiis och lin je tra fik en s tra n sp o rtp re s -  
tationer Aren 1 960 -1972 . Det ä r  sk äl a tt pApeka, 
att i uppgiftem a fö r  landsvägstrafiken som u träk - 
nats av V oV, saknas tran sp o rtp resta tio n er pA 
privatvägar och städernas g ato r.
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TAULU 1 0 . KOKO M AAN TIELIIKEN TEEN  JA TAVARALIN JALIIKENTEEN 
KULJE TU S SU O R ITTE ET VUOSINA 1960-1972  
T A B E L L  1 0 . H ELA LA N D SV Ä G STRA FIK EN S OCH LIN JETR A FIK EN S 




S iitä  tavaralin ja liiken n e 
D ärav lin je tra fik
A r (m ilj. tkm —m ilj. tonkm) (X)
1960 ....................... 5 280
_ 6 l ...........•........... 5 910
62  ................ . . . 6 050
6 3 ....................... 6 470
6 4 .....................- 7 220
65 ....................... 8 020
6 6 ....................... 8 350
67  ....................... 8 960
68  ....................... 9 550
69  ....................... 10 540
1970 .......... .. 11 070
71 ....................... 11 900
72  ....................... * •
S e u ra a v a s s a  a sete lm assa esite tään  k u lje te -
tun tav aram äärän  p rosenttinen  jakaantuminen kul­











1 010 9 .1
1 124 9 .4
1 167 , ,
F öljan d e uppställning v isa r  den tran sp o rte - 
rade godsmängdens procentuolla fördelning e fte r  
transportavstànd  ä r  1972.
K u lje tu setä isy y s — Transportavstànd (km)
1 -9 9 100- 200- 300 - 400 - 500 - 600 - 700- 800 - 900 - Yht.
199 299 399 499 599 699 799 899 Summa
T av aram äärä  (%)
Godsmängd (%) 9 . 6  3 6 .6  1 8 .3  1 2 .9
Y le is in  k u lje tu se tä isy y s  oli 100-199  km. 
K eskiku ljetu sm atk a tavaralin  ja liik e n te e ssä  oli 
vuonna 1972 261 km. K u lje te tu ista  ta v a ra la je is ta  
e i o le  t ie to a .
7 . K U L JE T U S T E N  ALUEITTAIN EN 
JAKAANTUMINEN
E ri lään ien  su hteellinen  osuus ta v a ra lin ja - 
liik en teen  k u lje tu sto im in n assa  on mitattu alu eelle  
saapuneen ja  s i ltä  lähteneen tavaram äärän pro­
sen ttiosu u ten a koko maan tav aralin ja liiken teen  
k u lje tu k s is ta . K u ljetu sten  alueittainen jakautu­
minen vu osina 1960 ja  196 8 -1 9 7 2  esite tään  tau­
lu s s a  11 .
5 .7  9 .3  2 .1  2 .9  2 .4  0 .2  1 0 0 .0
Det van ligaste transportavständ et v a r 100- 
199 km. A r 1972 uppgick det genomsrtittliga tr a n s ­
portavständet tili 261 km. Om det tran sp orterad e 
godsets a r t finns e j uppgifter.
7 . TR A N SPO RTER N A S REGIONALA 
FÖRDELNING
De olika länens re la tiv a  andel av Iin je t r a f i -  
kens transportverksam het h ar mätts enligt den 
godsmängd som anlänt ti li  och avgàtt frân  omrâdet 
i procent av lin je tra fik én s tra n sp o rte r i hela lan­
det. T ra n sp ó rten la s  reg ion ala  fördelning áren 
1960 och 1958-1972  fram gâr u r tab e ll 11 .
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TAULU 11. TA V A R A LIN JA LIIK EN TEESSÄ  K U L JE T E T T U  TAVARAMÄÄRÄ 
LÄÄNEITTÄIN VUOSINA 1960 JA 1968-1972  
T A B E L L  11. BEFORDRAD GODSMÄNGD l LIN JETRA FIK MED L A S T B IL  
LÄ N SVIS AREN 1960 OCH 1968-1972











Uudenmaan — Nylands ................................ 2 8 .5 2 6 .5 2 5 .6 2 7 .2 2 7 .4 2 5 .7
Turun ja  P orin  — Abo och B jö m e b o rg s 2 4 .7 2 3 .3 2 4 .6 2 1 .8 2 2 .3 2 2 .0
Ahvenanmaa — Aland ................................... 0 .0 0 .0 0 .4 0 .5 0 . 4 0 . 6
Hämeen — Tavastehus ................................. 14 .8 1 5 .6 1 5 .7 1 5 .2 1 7 .6 1 5 .9
Kymen — Kymmene ........................................ 8 .3 1 2 .0 9 .4 8 .0 7 .9 8 .9
M ikkelin — S : t  M ichel s .............................. 1 .7 2 .2 2 .3 2 .7 2 .2 2 .3
P o h jo is -K a r ja la n  — N orra  K arelen s . . 2 .3 1 .9 1 .9 1 .7 1 .5 1 .8
Kuopion — K u o p io .......................................... 3 .0 2 .2 2 .4 1 .2 2 .6 3 . 0
K eski-Suom en — M e lle rs ta  F inlands . . 3 .6 3 .2 4 .3 4 .3 3 .5 3 .0
V aasan  — V a s a ................................................. 6 .2 6 .0 6 .2 7 .6 6 .5 7 .7
Oulun — U leäborgs ........................................ 4 .2 4 .2 4 .8 5 .9 5 .6 5 .7
Lapin — Lappi and s ........................................ 2 .7 2 .9 2 .4 3 .9 2 .5 3 . 4
K oko maa — Hela rik e t .............................. 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Alueiden k e sk in ä is issä  asem issa  ei ole ta ­
pahtunut o le e llis ia  muutoksia. Uudenmaan, Turun 
ja  P orin  sekä Hämeen läänien yhteisosuus on ja t­
kuvasti ollut noin k aksi kolm asosaa. Tämä johtuu 
alu eelle keskittyneen teollisuustuotannon k u lje ­
tu starp eista  sekä a lu eella  s ija itsev ien  satamien 
kautta tapahtuvista ulkomaankaupan k u lje tu ksista . 
H elsingin osuus tav aralin ja liiken teen  kuljetuk­
s is s a  o li vuonna 1972 23 %•
Taulu 12 s isä ltä ä  kokoomatiedot kunkin lä ä ­
nin ta v a ra lin ja liik e n te estä . Huomattakoon, että 
seuraavat taulukot kuvaavat kuljetustoim intaa 
a lu eilla  ja  niiden v ä lillä  ilm aisem atta ta v a ra v ir­
to jen  suuntaa, koska s itä  e i nykyisen p eru sa i­
neiston pohjalta pystytä selvittäm ään.
O m ridenas stàllning sinsem ellan h ar inte 
namnvart fôran d rats. Nylands, Abo och B jô m e -  
borgs samt Tavastehus lans sammanlagda andel 
h ar fortsàttn ingsvis utg jort omkring tvà tr e d je -  
d e la r . Detta beror pá den till  omrádet k oncent- 
re ra d e  industriproduktionens tran sp o rtb eh ov , 
samt utrikeshandelnS tran sp o rter v ia  hamnar be- 
lagna inom omrádet. H elsingfors andel av l in je -  
tra fik en s tran sp o rter var á r  1972 23 %.
T abell 12 innehâller samlade uppgifter om 
v ar je  l in s  lin je tra fik . Det a r  skal au  o b s e rv e ra , 
a tt tab ellern a  v isa r  transportverksam heten  inom 
och mellan o lika omrâden utan att godsstrom m ar- 
nas riktning anges, ty den h ar inte kunnat u tre -  
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